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منذ  انتهاء  مرحلة  الحرب  الباردة  تمكنت  اإ�ضرائيل 
من  تكثيف علاقاتها  باأفريقيا في  المجالات  الع�صكرية 
و  الاأ منية  وال�صيا�صية  و  الاقت�صادية  ,  و  كانت  لهذه 
التوجهات  محددات  و  مرتكزات  هامة  ,  تهدف 
لتو�صيع  النفوذ  و  تعظيم  الاأ هداف  باأقل  تكلفة  و 
باأ�ضرع فترة ممكنة . 
وتهدف  هذه  الدرا�صة   اإلى  تحليل  الاإطار  ال�صامل 
لل�صيا�صة  الخارجية  الاإ�ضرائيلية  تجاه  اأفريقيا 
(جنوب ال�صحراء), على النحو الذي يتاأتى معه فهم 
الاأ هداف الرئي�صة و مقا�صدها النهائية في اأفريقيا من 
جهة  ,  وا�صتعرا�ص  الو�صائل  و  الاأ �صاليب  (  اآليات 
التنفيذ)  التي  ا�صتخدمتها  في  تحقيق  غاياتها  من 
جهة  اأخرى.  بينما  تكمن  م�صكلة  الدرا�صة  في  تف�صير 
و  تحليل  م�صببات  التحول  الهام  والعودة  ال�ضريعة 
في  العلاقات  الاإ�ضرائيلية  –  الاإ فريقية  منذ  مطلع 
ت�صعينيات القرن الما�صي.
و  ت�صعى  الدرا�صة  للاإ جابة  عن  ثلاث  اأ�صئلة  رئي�صة, 
هي : 
• ما  م�صالح  اإ�ضرائيل  في  اأفريقيا  ؟
• ما  اآليات  التنفيذ  التي  ا�صتخدمتها  ؟
•  اإلى  اأي  مدى  نجحت  اإ�ضرائيل  في  �صيا�صتها 
الاأ فريقية ؟
و�صوف ت�صتند الدرا�صة على عدة فر�صيات , هي :
1.  اإن فر�ص اإ�ضرائيل في منطقة ال�ضرق الاأ و�صط اأدى 
اإلى خلق نظام اإقليمي �ضراعي, من هنا فا إن تفاعلات 
ال�صيا�صة الخارجية الاإ�ضرائيلية ارتبطت دومًا بهذه 
الحالة ال�ضراعية .
2.  ارتباط  كل  من  اإ�ضرائيل  و  العرب  و  الاأ فارقة 
بمتغيرات النظام الدولي , حيث تاأثرت العلاقات بين 
هذه المجموعات با إرادة و توجهات النظام الدولي .
3.  اإن التغير الهيكلي الذي �صهده النظام الدولي منذ 
انتهاء  مرحلة  الباردة  انعك�ص  �صلبًا  في  غير  �صالح المقدمة:  
العرب , وانعك�ص اإيجابًا ل�صالح اإ�ضرائيل التي بداأت 
تعيد  ترتيب  اأولويات  حركتها  الخارجية  بما  يحقق 
لها الهيمنة الاإ قليمية .
وعليه ف�صوف تعتمد الدرا�صة على المنهج الا�صتقرائي 
التحليلي  ,  كونه  يتناول  العوامل  الرئي�صية  التي 
تتحكم  في  �صياغة  ال�صيا�صة  الاإ�ضرائيلية  وي�صاف 
اإلى  ذلك  محاولة  ر�صد  اأنماط  ال�صلوك  الاإ�ضرائيلي 
من  خلال  ملاحظة  مدى  تكراره  ,  مما  ي�صاعد  على 
التنبو ؤ بالاتجاهات المحتملة لهذا ال�صلوك في الم�صتقبل 
مع التركيز اأي�صًا على الاأ هداف واأدوات التنفيذ لهذا 
ال�صلوك.
و  تنق�صم  الدرا�صة   بعد  المقدمة  اإلى  اأربعة  محاور 
وخاتمة:
المحور  الاأ ول,  ن�صاأة  وتطور  العلاقات  الاإ�ضرائيلية 
– الاأ فريقية  0991-4891 (خلفية تاريخية) .
المحور  الثاني,  الم�صالح  الاإ�ضرائيلية  في  القارة 
الاأ فريقية .
المحور الثالث, اآليات تنفيذ ال�صيا�صة الاإ�ضرائيلية .
المحور  الرابع,  تقييم  عام  ل�صيا�صة  اإ�ضرائيل  تجاه 
اأفريقيا .
المحور الأ ول:  ن�صاأة العلقات الإ �صرائيلية– 
الأ فريقية و تطورها  -8491 0991 .
تطورت العلاقات الاإ�ضرائيلية – الاأ فريقية في �صياق 
من التغير ما بين التقارب تارة , وانقطاع العلاقات 
تارة ثانية , و الانفراج و التقارب ال�صديد تارة ثالثة 
, و ذلك بفعل تاأثير التقلبات التي اأ�صابت النظامين 
الاإ قليمي والدولي خلال مرحلة الحرب الباردة, و في 
هذا المحور �صيتم ا�صتعرا�ص تطور العلاقات الثنائية 
-  بقدر  من  الاخت�صار  –  في  �صوء  ثلاث  مراحل 
مف�صلية , هي :
1.  مرحلة  7691-8491  :  (  مرحلة  الاعتراف 
التدريجي )
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كان قيام دولة اإ�ضرائيل عام (8491) نقطة الانطلاق 
الر�صمية  للعلاقات  الاإ�ضرائيلية  الاأ فريقية.  وتعتب 
ليبيريا  اأكثر  الدول الاأ فريقية  تاأييدًا  لقيام  اإ�ضرائيل, 
حيث  بادرت  منذ  البداية  بالموافقة  على  م�ضروع 
التق�صيم عام (7491) ال�صادر من الجمعية العمومية 
للاأ مم  المتحدة  ,  ف�صًلا  على  اأنها  اأول  دولة  اأفريقية 
عقدت  مع  اإ�ضرائيل  معاهدة  �صداقة  وتعاون  , 
وتبادلت  معها  الزيارات  (1)  .  بينما  اعتبت  اأثيوبيا 
الدولة  الثانية  التي  اأقامت  علاقاتها  مع  اإ�ضرائيل  , 
وذلك للاأ �صباب التالية: (2)  
1.  لجوء  الاإمباطور  هيلا�صيلا�صى  اإلى  القد�ص  عام 
(6391)  عندما  قامت  ايطاليا  باحتلال  اإثيوبيا  , 
وا�صتمر فيها ما يقارب (6) �صنوات .
2.  م�صاعدة  اإ�ضرائيل  لاأ ثيوبيا  من  تهديدات  عبد 
النا�ضر,  وذلك  بعد  انعقاد  موؤتمر  باندونج  عام 
(5591),  ودعمها  لجهود  هيلا�صيلا�صي   ال�صاعية؛ 
لا�صتعادة ال�صومال الايطالي وا�صتقلالها .
3.  قيام  اإ�ضرائيل  بالم�صاعدة في  اإخماد  التمرد  الذي 
قام  به  مجموعة  من  الع�صكريين  في  اأثيوبيا  خلال 
زيارة هيلا�صيلا�صى  اإلى  البازيل في  دي�صمب(كانون 
اأول)  عام  0691,  وعلى  اإثر  ذلك  تطورت  العلاقات 
ال�صيا�صية, والاقت�صادية و وافق هيلا�صيلا�صى بفتح 
قن�صلية  لاإ�ضرائيل  في  اأَدي�ص  اأبابا  ,  وفتح  قن�صلية 
لاإ ثيوبيا في القد�ص عام (5591) .
اأما فيما يتعلق بعلاقاتها المتينة و الاإ �صتراتيجية مع 
جمهورية  جنوب  اأفريقيا  ,  فتوثقت  نتيجة  �صمات 
الت�صابه  بين  دولة  اإ�ضرائيل  و  دولة جنوب  اأفريقيا, 
فكلتاهما  دولتان  ا�صتيطانيتان,  وكلتاهما  مثلتا 
موقعًا متميزًا في الاإ �صتراتيجية الكونية الغربية اإبان 
حالة  الا�صتقطاب  الدولي؛  وكونهما  مركزين  دفاعين 
متقدمين للغرب في اإطارهما الاإ قليمي . (3)
ولقد  بداأت  العلاقات  ال�صيا�صية  بين  الدولتين  فور 
قيام  دولة  اإ�ضرائيل  عام  (8491),  واأهم  ملامحها 
تاأييد  جنوب  اأفريقيا  لاإ�ضرائيل  في  الحروب  العربية 
الاإ�ضرائيلية, وظهور عدة اتفاقيات على �صياغة اأ�ص�ص 
التحالف  ال�صامل  بين  البلدين  في  جميع  المجالات 
وتاأ�صي�ص جمعيات ال�صداقة بين البلدين. 
 ونجحت اإ�ضرائيل في فتح �صفارتها في (اأكرا) عا�صمة 
غانا عام (7591), ثم تلا ذلك فتح �صفارتين اأخريين 
في  كل  من  (منروفيا)  و(كوناكرى)  في  العام  ذاته  , 
بغية  الح�صول  على  م�صاعدات  ع�صكرية  وخبات 
تقنية من اإ�ضرائيل.(4)    
وقد �صهدت العلاقات الاإ�ضرائيلية – الاأ فريقية تبادًلا 
للزيارات  الر�صمية  ,حيث  قامت  وزيرة  الخارجية 
الاإ�ضرائيلية اآنذاك ( جولدا مائير ) في الفترة ما بين 
(8591-3691) بزيارة  العديد من  الدول الاأ فريقية 
منها , ال�صنغال ونيجيريا وغانا وليبيريا .(5)
كما  قام  الرئي�ص  الاإ�ضرائيلي  اإ�صحق  بن  ت�صفي  عام 
(2691)  بزيارة  خم�ص  دول  افريقية  ,  بينما  قام 
رئي�ص الوزراء ليفى اأ�صكول عام 6691 بزيارة زائير 
واأوغندا  وليبيريا  وال�صنغال  ومدغ�صقر,  في  المقابل 
قام  العديد  من  زعماء  اأفريقيا  بزيارات  لاإ�ضرائيل, 
وبحلول نهاية عام 7691 اأ�صبح لاإ�ضرائيل (23)بعثة 
دبلوما�صية في اأفريقيا. (6)  
اإجماًلا,   اإن مرحلة  (8491-7691)  �صهدت  تطورًا 
تدريجيًا في  العلاقات الافرو-   اإ�ضرائيلية و بوتيرة 
ت�صاعدية من خلال تزايد الاعترافات بدولة اإ�ضرائيل 
وتبادل الزيارات الر�صمية بين الجانبين, وما تخللها 
من  تقديم  م�صاعدات  اإ�ضرائيلية  في  المجال  الع�صكري 
والتقني .
2.  مرحلة  7791-7691(  مرحلة  تراجع  العلاقات 
الثنائية )
بعد العدوان الاإ�ضرائيلي عام (7691) بداأت الاأ قطار 
الاأ فريقية تعيد النظر بهذه العلاقات, وخ�صو�صًا اأن 
هذا  العدوان  اأثبت  خطورة  هذا  الكيان,  وما  يمثله 
من م�صدر تهديد وتو�صع , كما ك�صفت طبيعة الدور 
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الاإ�ضرائيلي  الخطير  في  اأفريقيا,  خا�صة  في  اأنغولا 
وموزمبيق والكونغو, وتعاونه الخطير مع الحكومة 
العن�ضرية في جنوب اأفريقيا من اأجل مواجهة حركات 
التحرر الاأ فريقية, (7) ونتيجة لذلك فقد تبلور الموقف 
الاأ فريقي بقطع العلاقات مع  اإ�ضرائيل  (8), وطالبها 
بالان�صحاب  الفوري  من  كافة  الاأ را�صي  التي 
احتلتها  خلال  الحرب.  كما  دعمت  الدول  الاأ فريقية 
العرب  في  حرب  عام  (3791),  حيث  قامت  منظمة 
الوحدة  الاأ فريقية  في  (12)  نوفمب  (ت�ضرين  ثاني) 
عام  (3791)  با إ�صدار  قرار  دعت  فيه  جميع  الدول 
الاأ ع�صاء  في  المنظمة  اإلى  فر�ص  حظر  اإق�صادي  كامل 
على  اإ�ضرائيل,  ودعا  البيان  اأي�صًا  اإلى  اإقامة علاقات 
وثيقة للتعاون بين اأع�صاء منظمة الوحدة الاأ فريقية 
والجامعة العربية, وقد اأدى هذا الموقف اإلى تراجع 
وا�صح في م�صتوى العلاقات الاإ�ضرائيلية – الاأ فريقية, 
وجاءت هذه الخطوة بهدف الح�صول على الم�صاعدات 
العربية ولا�صيما من الدول النفطية. (9)
و  في  عام  (5791)  ,  ا�صتطاعت  الكتلة  الاأ فرو 
–  عربية  اأن  تعر�ص  على  الجمعية  العامة  بالاأ مم 
المتحدة م�ضروع قرار تم اإ�صداره يوم (01) نوفمب 
(ت�ضرين ثاني) عام (5791) اتهم ال�صهيونية باأنها 
نوع من العن�ضرية وكان لهذا القرار بالغ الاأ ثر على 
اإ�ضرائيل, حيث اعتبته هزيمة دبلوما�صية قا�صية لها 
على الم�صتوى الدولي (01). 
عموما,  نجحت  الحملة  العربية  الرامية  اإلى  عزل 
اإ�ضرائيل  وو�صفها  بالعن�ضرية,  وم�صاوتها  بالنظام 
العن�ضري  في  جنوب  اأفريقيا  .  وا�صتغلت  الحملة 
العربية ال�صلوك الاإ�ضرائيلي الوا�صح في دعم الحركات 
الانف�صالية  في  اأفريقيا  وخ�صو�صًا  في  (بيافرا  )  في 
نيجيريا وجنوب ال�صودان , ف�صلا عن تاأييدها لنظام 
التفرقة العن�ضرية في جنوب اأفريقيا (11)
  3–   مرحلة  -7791  0991  (  مرحلة  الانفراج 
وت�صارع وتيرة العلاقات ) 
بعد  تولى  حزب  الليكود  مقاليد  ال�صلطة  في  اإ�ضرائيل 
عام  7791, رفعت الحكومة  �صعار  «عائدون  اإليك  يا 
اأفريقيا»,  فقد  اأوكل  اإلى  ديفيد  كمحي  مهمة  اإجراء 
ات�صالات مع الدول الاأ فريقية بهدف اإف�صاح الفر�صة 
اأمام  ا�صتئناف  العلاقات  لاإ عادة  اإ�ضرائيل  اإلى  القارة 
من الاأ بواب الرئي�صة ولي�ص الخلفية. 
ولقد  اعتبت  زيارة  الرئي�ص  ال�صادات  للقد�ص  في 
نوفمب  (ت�ضرين  ثاني)  عام  (7791)  نقطة  تحول 
في  التقارب  الاأ فريقي  -الاإ�ضرائيلي  .  فهذه  الزيارة 
�صاهمت في انفراج العلاقات الثنائية , حيث �صهد عقد 
الثمانينيات من القرن الما�صي مرحلة اإعادة بناء لهذه 
العلاقات , لتبداأ م�صيرة الخطوات العك�صية في اإعادة 
العلاقات وتوِّ ج ذلك من قبل زائير عام (2891)؛ لان 
رئي�صها  «موبوتو»  كان  بحاجة  ما�صة  للم�صاعدات 
الع�صكرية  الاإ�ضرائيلية,  ولا�صيما  في  ميدان  تدريب 
الجي�ص  وحر�صه  الجمهوري,  وبلغت  ذروتها  خلال 
عامي  (6891-5891)  بعد  زيارة  «�صمعون  بيريز» 
اإلي بع�ص الدول الاأ فريقية. (21)
وارتبطت  زائير  بمعاهدة  ع�صكرية  تن�ص  على 
قيام  اإ�ضرائيل  با إعادة  بناء  الجي�ص  الزائيري, 
واإيفاد  م�صت�صارين  ع�صكريين  اإلى  زائير؛  لتدريب 
�صلاح  البحرية  .  اأما  ليبيريا  فقد  اأعادت  علاقاتها 
با إ�ضرائيل  عام  (3891)  ,  ثم  لحقت  بهما  �صاحل 
العاج  والكاميرون  وتوغو  ثم  كينيا  عام  (8891) 
وخ�صو�صا  ًبعد اعتراف منظمة التحرير الفل�صطينية 
بالقرارين (242 , 833 ).
لهذا يعدُّ نهاية عقد الثمانينيات بداأت بوادر الانفراج 
في  العلاقات  الاإ�ضرائيلية-  الاأ فريقية,  بحيث  تمكنت 
اإ�ضرائيل منذ مطلع الت�صعينيات من تكثيف وتوثيق 
�صبكة م�صالحها المتنوعة في اأفريقيا, وهذا ما �صوف 
يتناوله المحور الثاني بالتحليل.
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يتمثل  الهدف  الاأ �صا�صي  من  ال�صيا�صة  الخارجية 
الاإ�ضرائيلية  تجاه  اأفريقيا  في  اكت�صاب  عن�ضر 
ال�ضرعية  ال�صيا�صية  والاعتراف  القانوني  للدولة 
ال�صهيونية  من  الدول  الاأ فريقية,  و  بالتالي  ت�صعى 
اإ�ضرائيل بطرق �صتى لاإ قامة علاقات دبلوما�صية من 
اأجل تر�صيخ مفهوم  الوجود  ال�صهيوني كدولة ذات 
�صيادة,  وع�صو  في  المجتمع  الدولي  .  وبالفعل  اأكد 
تقرير الحكومة الاإ�ضرائيلية لعام 9991 ال�صادر عن 
وزارة  الخارجية  الاإ�ضرائيلية  اأنه  اأ�صبح  لاإ�ضرائيل 
علاقات دبلوما�صية مع 24 دولة افريقية. (31) وحتى 
عام 5002 بلغت 84 دولة افريقية. (41)
وح�صب  م�صادر  وزارة  الخارجية  الاإ�ضرائيلية,  فقد 
تم  تق�صيم  �صعبة  اأفريقيا  في  الوزارة  اإلى  ق�صمين: 
اأفريقيا «1», وتخت�ص بدول �ضرق القارة وجنوبها. 
و اأفريقيا «2» وتخت�ص بدول و�صط القارة الاأ فريقية 
وغربها. (51)
ومن  جانب  اآخر  ,  تهدف  اإ�ضرائيل  اإلى  محاولة 
التاأثير  على  ال�صلوك  الت�صويتي  للدول  الاأ فريقية 
بالاأ مم  المتحدة  والمنظمات  الدولية  الاأ خرى  من  اجل 
تاأييد  اإ�ضرائيل  وتدعيم  مركزها  الدولي,  حيث  تنتبه 
اإ�ضرائيل  اإلى  اأهمية  كتلة  الت�صويت  الاأ فريقية  بالاأ مم 
المتحدة  والمنظمات  الدولية  ,  فهي  ت�صكل حوالي  13 
–  23  %  من  اإجمالي  اأ�صوات  اأع�صاء  منظمة  الاأ مم 
المتحدة (61),  كما ي�صاعد تغلغلها في القارة في عر�ص 
روؤيتها  المتعلقة  بنزاع  ال�ضرق  الاأ و�صط  والم�صاألة 
الفل�صطينية .
وكانت وزيرة الخارجية الاإ�ضرائيلية «ت�صيفى ليفنى» 
قد  اأقامت  احتفاًلا  كبيرًا  في  نهاية  �صهر  مايو  (اأيار) 
من  عام  (6002)  دعت  فيه  �صفراء  الدول  الاأ فريقية 
لدى  اإ�ضرائيل  لح�صور  الاحتفال  بمنا�صبة   «يوم 
اأفريقيا», حيث تحتفل  اإ�ضرائيل �صنويًا بهذا  اليوم؛ 
لتوطيد علاقاتها مع دول القارة. (71), وقد تعر�صت 
الوزيرة ليفنى خلال الحفل لاأ زمة (دارفور), مّدعية 
اأن اإ�ضرائيل لا ت�صتطيع اأن تقف فيها موقف المتفرج 
تجاه  ما  اأ�صمته  «معاناة  الدارفوريين»,  كما  اأعلنت 
لفني  بتاريخ  (42)  مايو  (اأيار)  عام  (7002)  اأّن 
حكومتها  �صت�صاعد  في  اإيجاد  حل  للاأ زمة  في  اإقليم 
دارفور, وجاءت  هذه  الت�ضريحات خلال  لقائها مع 
عدد  من  ال�صفراء  الاأ فارقة  في  تل  اأبيب,  واأ�صافت: 
«اإن  اإ�ضرائيل  لا  ت�صتطيع  اأن  تقف  متفرجة  دون 
تقديم  الم�صاعدة      الاإ ن�صانية»  (81),  واأ�صارت  اإلى 
اأن  اإ�ضرائيل قد  ا�صتقبلت (005) متدرب  اأفريقي في 
مختلف المجالات عام (5002), واأن تل اأبيب اأر�صلت 
ع�ضرات  الخباء  الاإ�ضرائيليين  اإلى  الدول  الاأ فريقية 
لتقديم  الم�صاعدات  في  المجالات  الزراعية  والتنموية 
وال�صحية والتعليمية (91).
2. الم�صالح الاأ منية و الا�صتراتيجية :
ت�صمل  الاأ هداف  الاإ�ضرائيلية  المتعلقة  بمجالات 
الا�صتخبارات و�صناعة الاأ �صلحة والدفاع عن الم�صالح 
والمواقع  الغربية,  وبالتالي  �ضرب  الم�صالح  العربية 
و  اإ�صعاف  نفوذ  العرب  في  تلك  القارة.  اإن  الاهتمام 
الاأ مني لاإ�ضرائيل بالقارة الاأ فريقية يهدف اإلى تحقيق 
بع�ص  الم�صالح  الاإ �صتراتيجية  المتعلقة  بتهديد  الاأ من 
القومي العربي ب�صفة عامة والاأ من القومي الم�ضري 
ب�صفة  خا�صة,  وقد  اأولت  اإ�ضرائيل  اهتمامًا  خا�صًا 
بتعزيز  علاقاتها  الثنائية  والاأ منية  مع  دول  �ضرق 
اأفريقيا, لا�صيما اإثيوبيا وارتريا و اأوغندا و جيبوتي 
من اأجل تحقيق ذلك الهدف. وقد هدفت اإ�ضرائيل من 
ذلك التحرك اإلى منع تحويل البحر الاأ حمر اإلى بحيرة 
عربية  ومحاولتها  ال�صيطرة  على  باب  المندب  الذي 
تعتبه منفذًا حيويًا لتحركاتها تجاه  اأ�صيا واأفريقيا 
ل�صمان  م�صالحها  الاقت�صادية  والتجارية.  وعليه, 
المحور الثاني: الم�صالح الإ �صرائيلية في 
اأفريقيا.
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فا إّن تاأمين مداخل البحر الاأ حمر الموؤدية اإلى اإ�ضرائيل 
من  خلال  وجودها  في  اإثيوبيا  المطلة  على  ال�صاحل 
ال�ضرقي  الاأ فريقي,  كما  تتجه  اإ�ضرائيل  بالزحف 
نحو  غرب  اأفريقيا  لت�صكل  حزام  طوق  حول  الدول 
العربية, وبالتالي تهدد العمق الاإ �صتراتيجي للمغرب 
العربي. (02)
وتمثل  دول  حو�ص  النيل  اإحدى  الم�صالح  الاأ منية 
الكبى لاإ�ضرائيل وهى (اإثيوبيا و كينيا و ارتريا و 
الكونغو) . بمعنى اآخر, ت�صعى من خلاله اإلى تهديد 
امن  الدول  العربية  المعتمدة  على  نهر  النيل  (م�ضر 
و  ال�صودان  تحديدًا).  وقد  حر�صت  اإ�ضرائيل  على 
تحقيق تلك الاإ �صتراتيجية منذ عقد ال�صتينيات عندما 
قامت بتوقيع معاهدات مع كل من:  «اإثيوبيا, اأوغندا, 
زائير,   كينيا, رواندا, جمهورية اأفريقيا الو�صطى, 
وت�صاد»,  كما  قامت  بدعم  الحركة  الانف�صالية  في 
جنوب ال�صودان «اناتيا».
وعليه, فان الح�صابات الع�صكرية لدى الاإ�ضرائيليين 
تبقي  ذات  اأولوية  في  العلاقات  الاأ فرو-  اإ�ضرائيلية, 
بحيث  ي�صبح  التعاون  الع�صكري,  وعمليات  الت�صلح 
التي  تقدمها  للدول  الاأ فريقية  بمثابة  حجر  الزاوية 
في  بنيان  العلاقات  الم�صتركة.  ومن  هذا  المنطلق  فا إّن 
اإ�ضرائيل تتغلغل ب�صورة غير ر�صمية عن طريق �ضركة 
خدمات اأمنية هي «ليف– دان» التابعة للمو�صاد. اأما 
على  م�صتوى  الن�صاط  الر�صمي,  فقد  اأفادت  تقارير 
دبلوما�صية غريبة؛ اأن اأكثر من (0002) خبير اأمنى 
اإ�ضرائيلي  ين�صطون  في  (21)  دولة  افريقية  ب�صفة 
م�صت�صارين  لروؤ�صاء  تلك  الدول  لل�صوؤون  الاأ منية. 
(12)
وتوؤكد  التقارير  اأي�صًا,  اأن  الولايات  المتحدة  تتفهم 
التحرك  الاإ�ضرائيلي  على  ذلك  ال�صعيد  وت�صجعه, 
لاأ نه  ي�صب  في  نهاية  الاأ مر  في  م�صلحة  النفوذ 
الاأ مريكي- الاإ�ضرائيلي على ح�صاب النفوذ الفرن�صي 
-العربي(22).  ومن  اأجل  فهم  وتحليل  طبيعة  الدور 
الاإ�ضرائيلي الذي ي�صب في م�صلحة النفوذ الاأ مريكي, 
ارتاأى  الباحث  اأهمية  ا�صتعرا�ص  مكانة  اأفريقيا  في 
التفكير  الا�صتراتيجي  الاأ مريكي,  وخا�صة  في  مجالي 
الاأ من,  ومحاربة  الاإ رهاب.  لعدة  اأ�صباب,   اأبرزها: 
(32)
•   تنامي  الم�صاعر  المعادية  للولايات  المتحدة  في 
كثير  من  المناطق  الاأ فريقية  ولا�صيما  منطقة  القرن 
الاأ فريقي.  و  طبقًا  لبع�ص  المعلومات  الا�صتخبارية 
الغربية,  فا إن  ال�صومال  اأ�صبحت  ملاذًا  اآمنًا  لبع�ص 
الجماعات والتنظيمات التي ت�صعها الولايات المتحدة 
على لائحة الاإ رهاب .
•  اأهمية  بع�ص  الدول  مثل,  ال�صودان  في  اإطار  بناء 
التحالف  الدولي  الموالى  للولايات  المتحدة,  لمحاربة 
«الاإ رهاب الدولي».
•  تردي الاأ و�صاع الاقت�صادية والاجتماعية في القارة 
الاأ فريقية  مما  يجعلها  بيئة  خ�صبة  لنمو  الم�صاعر 
المعادية للغرب , ولذلك, تعد اأفريقيا الحلقة الاأ �صعف 
في �صل�صلة الاإ رهاب الدولي, فالحدود ي�صهل اختراقها 
وموؤ�ص�صات فر�ص النظام والقانون �صعيفة, والموارد 
الطبيعية وفيرة, ومناطق ال�ضراع متعددة, والدولة 
الوطنية اإما ه�صة اأو �صعيفة, فكل تلك العوامل تجعل 
بع�ص الدول الاأ فريقية بيئة خ�صبة لبع�ص الجماعات 
والتنظيمات «الاإ رهابية».
لذا,  تفردت اإ�ضرائيل بعلاقات ع�صكرية واأمنية قوية 
مع جمهورية جنوب اأفريقيا, فبلغت ن�صبة �صادرات 
الاأ �صلحة الاإ�ضرائيلية لجنوب  اأفريقيا ن�صبة (%53) 
مما  ي�صتوردوه, وهناك  تعاون  ن�صط في مجال  تبادل 
الخبات والا�صتثمارات الع�صكرية و�ضركات ت�صنيع 
ال�صلاح  وخا�صة  في  مجال  تطوير  ال�صلاح  النووي 
مقابل  ح�صول  اإ�ضرائيل  على  اليورانيوم,  وقد  تم 
ر�صد  العديد  من  التجارب  النووية  الم�صتركة  بين 
البلدين. (42)
تاأ�صي�صًا على ما �صبق, يمكن ا�صتعرا�ص اأهم اأهداف 
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اإ�ضرائيل  الا�صتخبارية  تجاه  القارة  الاأ فريقية,  منذ 
مطلع ت�صعينيات القرن الما�صي, وهي:
•   اإيجاد  قنوات  التعاون  وتبادل  المعلومات  بين 
المو�صاد  و  اأجهزة  الا�صتخبارات  الاأ فريقية  و  اإقامة 
مراكز ات�صال و جمع المعلومات فيما يتعلق بن�صاطات 
قوى التحرر الاأ فريقية و العربية. (52) 
•  القيام بالاأ عمال «القذرة» ل�صالح الولايات المتحدة 
الاأ مريكية,  وتقديم  الدعم  الع�صكري  لعملائها  من 
منظمات, واأنظمة حكم ديكتاتورية لا ترغب  الاإ دارة 
الاأ مريكية بم�صاعدتها ب�صورة علنية. 
•   الم�صاهمة  في  زيادة  وتيرة  عدم  الا�صتقرار 
ال�صيا�صي, وت�صجيع الحركات الانف�صالية, و�ضرب 
التوجهات الوحدوية. (62)
•  الم�صاهمة  في  الجهود  الرامية  لاإ بقاء  القارة 
الاأ فريقية  �صمن  مناطق  النفوذ  الاأ مريكي,  وتامين 
خ�صوع مواردها و ثرواتها. 
•     اإعاقة  اأية  جهود  لاإحياء  فكرة  الت�صامن 
العربي–  الاأ فريقي,  وبالتالي  حرمان  العرب  من 
اأفريقيا  كعمق  ا�صتراتيجي  واقت�صادي  واأمنى 
ل�صالحهم .
3. الم�صالح الاقت�صادية:
تحتفظ  اأفريقيا  بنحو  (%3)  من  اإجمالي  احتياطي 
البترول  في  العالم  ,  و  (%5)  من  احتياطي  الغاز, 
ونحو  ثلث  احتياطي  اليورانيوم,  و(%07)  من 
الف�صفور,  و%55  من  الذهب,  و(%78)  من 
الكروم,  و(%75)  من  المنجنيز,  و  (%24)  من 
الكوبالت  «عن�ضر  كيميائي», ف�صلا ً عن  ثراء  القارة 
في مواردها الطبيعية الاأ وفر, مثل المياه و الغابات و 
الزراعة. (72)
لذا,  فاأن  القارة  الاأ فريقية-  ح�صب  المنظور 
الاإ�ضرائيلي-  تتمتع  بفر�ص  هائلة  لتنمية  الاقت�صاد 
الاإ�ضرائيلي, وهي �صوق �صخم لا�صتيعاب ال�صادرات 
الاإ�ضرائيلية,  كما  ينظر  الاإ�ضرائيليون  اإلى  اأن  اأقطار 
القارة  الاأ فريقية  متخلفة  وقابلة  لغزوها  اقت�صاديًا 
واجتياح اأ�صواقها وا�صتثمار مواردها الطبيعية. 
عمومًا,  ت�صمل  الاأ هداف  الاإ�ضرائيلية  مجموعة 
الق�صايا  المتعلقة  بفتح  الاأ �صواق  الاأ فريقية  اأمام 
المنتجات الاإ�ضرائيلية  والا�صتثمارات والح�صول على 
المواد الاأ ولية وعنا�ضر الطاقة, وبالتالي تحقيق ربط 
اقت�صاديات بع�ص الدول الاأ فريقية برباط من التبعية 
للاقت�صاد الاإ�ضرائيلي, وفي هذا المجال يمكن ملاحظة 
الاأ هداف الاإ�ضرائيلية الاآ تية: (82)
•  فتح  الاأ �صواق  الاأ فريقية  اأمام  التكنولوجيا 
الاإ�ضرائيلية  وخ�صو�صًا,  �صناعات  الاأ �صلحة  , 
مما  يتيح  توفير  اإمكانيات  اأف�صل  لا�صتمرار  تلك 
ال�صناعات وتطورها وخف�ص كلفة اإنتاجها .
•    الح�صول على ما تحتاجه ال�صناعة الاإ�ضرائيلية 
من  المواد  الخام  من  اأفريقيا,  لا�صيما  المعادن 
النفي�صة,  والمعادن  الاإ �صتراتيجية,  مثل:  اليورانيوم, 
خامات الذهب, النحا�ص, النفط, والما�ص.
•   ا�صتغلال  الفر�ص  الا�صتثمارية,  ولا�صيما  في 
مجالي التعدين وال�صناعة.
•   و�صع اإ�صتراتيجية مح�صوبة بعيدة المدى ت�صعي 
من  خلالها  اإ�ضرائيل  اإلى  جعل  الاقت�صاد  الاأ فريقي 
معتمدًا  عليها,  واإف�صال  �صيا�صة  المقاطعة  الاأ فريقية 
لاإ�ضرائيل  وك�ضر  الطوق  الاقت�صادي  العربي  في 
اأفريقيا.
وقد نجحت اإ�ضرائيل خلال عقد الت�صعينيات في تحقيق 
اأهدافها, فقد اأ�صار الكتاب الر�صمي ال�صادر عن وزارة 
ال�صناعة  والتجارة  الاإ�ضرائيلية  لعام  (9991)اأن 
حجم  ال�صادرات  الاإ�ضرائيلية  لاأ فريقيا  و�صل  اإلى 
(874)  مليون  دولار,  وتمثل  (%1.2)من  اإجمالي 
ال�صادرات  الاإ�ضرائيلية,  في  حين  بلغت  الواردات 
(553)  مليون  دولار  وتمثل  (%3.1)  من  اإجمالي 
ن�صبة  الواردات  الاإ�ضرائيلية,  وطبقا  لتقارير  وزارة 
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التجارة  وال�صناعة  الاإ�ضرائيلية,  فقد  و�صل  حجم 
ال�صادرات  الاإ�ضرائيلية  اإلى  بع�ص  الدول  الاأ فريقية 
(5.3) مليار دولار في عام (2002), ومن  اأبرز هذه 
الدول,  نيجيريا  وكينيا  و�صاحل  العاج  واأفريقيا 
الو�صطى.  اأما  بالن�صبة  للواردات  الاإ�ضرائيلية  من 
بع�ص الدول الاأ فريقية, فقد بلغت نحو (005) مليون 
دولار من العام نف�صه. (92)
اأما المعطيات الخا�صة ببع�ص  ال�صادرات الاإ�ضرائيلية 
-خ�صو�صًا  الع�صكرية  منها-  اإلى  بع�ص  الدول 
الاأ فريقية  الاأ خرى,  وخا�صة  زائير  وجنوب  اأفريقيا 
وتوجو,  فا إنها  لا  تظهر  في  التقارير  الاإ�ضرائيلية 
اإطلاقًا؛  وذلك  لاعتبارات  اأمنية  تخ�ص  الطرفين  هذا 
من جانب, وخوفًا من ازدياد توتر علاقات هذه الدول 
بالدول العربية من جانب اآخر. 
كما ا�صتحوذت ال�ضركات الاإ�ضرائيلية على عقود تقدر 
قيمتها  باأكثر  من  (4)  مليار  دولار,  لاإ قامة  المباني, 
ومد  �صبكات  الطرق  والج�صور,  وحفر  الاإ نفاق, 
واإن�صاء  الموانئ,  وقد  توافد  في  اإطار  هذا  الن�صاط, 
اآلاف الخباء والم�صت�صارين الاإ�ضرائيليين على الدول 
الاأ فريقية, مقابل ح�صول تلك الدول على كميات كبيرة 
من  �صادرات  الاأ �صلحة  الاإ�ضرائيلية  (طائرات  النقل 
والتدريب  والطائرات  المقاتلة  والدبابات  واأجهزة 
الات�صال وال�صواريخ), والتي احتلت المرتبة الثانية 
بعد دول اأمريكيا اللاآ تينية. 
ومن  الاأ همية  بمكان,  فا إن  العلاقات  الاإ�ضرائيلية  مع 
جمهورية جنوب اأفريقيا كانت الاأ كثر بروزًا , حيث 
�صهدت  العلاقات  الاقت�صادية  بين  البلدين  تطورات 
على  م�صتوى  ال�صادرات  والواردات,  وغرف 
التجارة,  والا�صتثمارات  المتبادلة,  وقد  فتح  ذلك 
التعاون لجمهورية جنوب اأفريقيا بابًا خلفيًا لل�صوق 
الاأ وروبية  الم�صتركة  وال�صوق  الاأ مريكية.  مما  اأتاح 
لها الح�صول على المعدات الالكترونية المتقدمة,  وفي 
المقابل وفر لاإ�ضرائيل م�صدرًا جيدًا لا�صتيراد خامات 
الما�ص والفحم واليورانيوم. (03)
4. هجرة يهود اأفريقيا: 
كانت  �صيا�صة  الهجرة  اليهودية  لاإ�ضرائيل,  التي 
اأولتها  الحكومات  الاإ�ضرائيلية  المتتالية  اهتماما 
ً  ملحوظًا,  واأحد  اأهم  الاأ �صباب  التي  اأدت  اإلي  تعاظم 
الن�صبة  ال�صكانية,  وتحت�صن  القارة  الاأ فريقية  عددًا 
من الجاليات اليهودية ولا�صيما في اأثيوبيا (الفلا�صا) 
وجنوب  اأفريقيا  وزيمبابوي  وكينيا,  وبالتالي 
ت�صتغل  اإ�ضرائيل  وجود  تلك  الجاليات  من  اأجل 
معالجة  ال�صغط  الديموغرافي  في  اإ�ضرائيل,  وزيادة 
الن�صبة ال�صكانية هذا من جانب, وتوظيفهم لتحقيق 
م�صالحها  وا�صتخدامهم  في  التاأثير  على  الاأ نظمة 
الاأ فريقية  في  المجالات  المختلفة,  من  جانب  اآخر. 
ويقدر اإجمالي يهود الفلا�صا الذين نقلوا اإلى اإ�ضرائيل 
بمقت�صى قانون العودة بنحو �صتين األفًا خلال الفترة 
(1991-4891)�صمن  ما  ي�صمى  بعمليتي  مو�صى 
و�صليمان. (13)
وفي  بداية  �صنة  (1002)  قدر  عدد  اليهود  الباقين  في 
اأفريقيا  بحوالي  (88)  األف  ن�صمة,  (%09)منهم  في 
جمهورية جنوب اأفريقيا. (23)
المحور الثالث : اآليات تنفيذ ال�صيا�صة 
الإ �صرائيلية في اأفريقيا  
يمكن  اإجمال  اأهم  الاأ دوات  التي  ارتكزت  عليها 
اإ�ضرائيل لتنفيذ  اأهدافها وم�صالحها في  اأفريقيا على 
النحو التالي: 
1. الاأ داة الاقت�صادية: (الم�صاعدات الفنية) 
ت�صتغل  اإ�ضرائيل  حداثة  ا�صتقلال  بع�ص  الدول 
الاأ فريقية  وحاجتها  لمزيد  من  الم�صاعدات  المالية 
والعلمية حيث تمد تلك الدول بالخبة الفنية والعلمية 
وتزويدها بالتكنولوجيا المتطورة التي تفتقدها القارة 
الاأ فريقية,  وتقدم  اإ�ضرائيل  هذه  الخبة  بموجب 
اتفاقيات ت�صمى باتفاقيات التعاون الفنى.
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اإن  تكري�ص  فكرة  التفوق  التكنولوجى  والعلمى 
لاإ�ضرائيل,  وك�صف  مدى  العجز  العربي  عن  تقديم 
المعونات الفنية واإمداد القارة الاأ فريقية باحتياجاتها 
التقنية  هو  اأحد  اأ�صاليب  اإ�ضرائيل  في  التغلغل  داخل 
اأفريقيا, فهي تخطط لتنفيذ الم�صاريع والاتفاقيات مع 
الدول الاأ فريقية وتعد دورات تدريبية خا�صة للاأ فارقة 
في اإ�ضرائيل, وتقديم المنح الدرا�صية للطلاب الاأ فارقة, 
وتنظيم  الدورات  للقيادات  ال�صعبية,  والعمالية  من 
اأجل تعزيز العلاقات بين المنظمات العمالية اليهودية, 
والاإ�ضرائيلية  والمنظمات  الاأ فريقية,  كما  يتواجد 
خباء اإ�ضرائيليون لدى دول اأحوا�ص الاأ نهار بهدف 
تقديم خباتهم في م�ضروعات  الري والاأ من  الغذائي 
وتطهير التربة والري بالتنقيط. (33)  ونقل المهارات 
التقنية  من  خلال  برامج  تدريبية  معينة,  وتزويد 
الدول الاأ فريقية بخباء اإ�ضرائيليين واإن�صاء �ضركات 
م�صتركة ونقل الخبات والمهارات  الاإ دارية, وت�صير 
الاإح�صاءات التي ن�ضرها مركز التعاون الدولي التابع 
لوزارة الخارجية الاإ�ضرائيلية اأن عدد الاأ فارقة الذين 
تلقوا  تدريبهم  في  اإ�ضرائيل   نحو(63642)  اأفريقيا 
منذ قيام دولة اإ�ضرائيل وحتى عام (7002). (43)
ولقد  جاء  على  ل�صان  «يهوذا  باز»  مدير  المعهد 
الاآ �صيوي  الاأ فريقي  التابع  لله�صتدروت,  اأن  هنالك 
ثلاثة روؤ�صاء حكومة واأربعين وزيرًا, ومائة وخم�صين 
من  اأع�صاء  البلمانات,  ومائة  محا�ضر,  واأربعمائة 
من  مدراء  التعاونيات  وثلاث  مائة  وخم�صين  من 
روؤ�صاء  النقابات  العمالية  ,  و�صبعة  وثلاثين  من 
اأمناء  الاتحادات  الثقافية  في  اأفريقيا ممن  در�صوا  في 
اإ�ضرائيل واأ�صبحوا من اأكثر الموؤيدين لها. (53)
وقد  قامت  اإ�ضرائيل  با إعادة  تقويم  اأداء  المراكز 
التدريبية الخا�صة باأفريقيا, ومنها : 
•  مجموعة  «�صوليل  بونيه»  وهي  ال�ضركة 
الاإ�ضرائيلية  الاأ ولى  التي  تتعاطى  اأعمال  البناء,  وقد 
تمكنت من اإنجاز م�صاريع اإنمائية عديدة في نيجيريا 
و�صاحل العاج والكاميرون وكينيا.
•   في  مجال  مكاتب  الدرا�صات  طورت  �ضركة 
«تلمال»  للا�صتثمارات  الهند�صية  ن�صاطاتها  في 
اأفريقيا  حيث  تملك  مكاتب  تمثيل  في  نيجيريا  وغانا 
وليبيريا  والكاميرون,  وهي  تعمل  في  م�صاريع  الري 
وبناء الطرق والمرافئ النهرية واإ�صلاح المدن.
•   يقوم  قطاع  النقل  البي  واإتحاد  النقابات 
«اله�صتدروت»  والاإتحاد  البحري  الاإ�ضرائيلي  بدور 
بارز  في  تعزيز   ا�صتمرار  عملية  الاختراق.  وعلى 
هذا  ال�صعيد  اأن�صاأت  ال�صلطات  الاإ�ضرائيلية  �صعبة 
تعنى  بم�صائل  التعاون  الدولي  الذي  اأطلق      عليها 
«ما�صافا», ومهمتهما و�صع الاأ فكار والخطط وتنفيذ 
مهمات التعاون المدني .
فعلى  �صبيل  المثال  لا  الح�ضر,  �صيدت  اإ�ضرائيل 
بموافقة  اأثيوبيا  قاعدتين  ع�صكريتين  قرب  الحدود 
بين اإريتريا وال�صودان, وا�صتغلت اإريتريا اقت�صاديًا 
عن  طريق  �ضركاتها  «اإنكودي»  للحوم,  و»�صيا» 
للمنتجات الزراعية, و»عميران» للتجارة, و»�صوليل 
بونيه»  للبناء  والاأ �صغال  العامة,  و»اآتا»  المحدودة 
للم�ضروعات  الزراعية,  و�ضركة  «اإخوان  اآرون» 
للواردات وال�صادرات. (63)
وتغلغلت اإ�ضرائيل اأي�صا  ًفي حقل الخدمات ومقاولات 
البناء والفنادق وفي مجال البنوك والمال, حيث تلقت 
الاأ مانة العامة للجامعة العربية منذ عام 2991 تقريرًا 
�ضريًا يفيد باأن التغلغل الاإ�ضرائيلي في اأفريقيا بداأ عب 
عدة طرق: 
1.  الموؤ�ص�صة التي تجند الفنيين والتقنيين واإر�صالهم 
اإلى الدول الاأ فريقية. 
2.  الموؤ�ص�صة التي تزود ال�ضركات الاإ�ضرائيلية بكافة 
المعلومات عن الدول الاأ فريقية .
3.  الموؤ�ص�صة التي تعمل على تعزيز وتقوية العلاقات 
والروابط بين اإ�ضرائيل والدول الاأ فريقية في المجالات 
ال�صيا�صية  والاقت�صادية  والثقافية,  ولي�ص  فقط  مع 
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الحكومات بل اأي�صا  ًمع المنظمات ال�صعبية والاأ حزاب 
ال�صيا�صية.  (73)
  اأما  اأبرز  المراكز  التدريبية  الخا�صة  با إ�ضرائيل  في 
داخل اأفريقيا, فهي: (83)
4.  مركز درا�صة الا�صتيطان الذي يوفر تدريبات في 
البحوث الزراعية والتخطيط الاإ قليمي .
5.   المركز  الزراعي  الذي  يوفر  الخباء  والم�صاعدة 
الفنية لتعظيم ا�صتخدام الموارد المتاحة .
6.  ق�صم التدريب الاأ جنبي المخت�ص بق�صايا التنمية 
الريفية.
7.  المعهد  الاأ فرو-اآ�صيوي  التابع  لله�صتدروت 
والمخت�ص باأن�صطة الاتحادات العمالية.
8.  مركز التعاون الدولي لاإ قامة م�ضروعات زراعية 
ومحاربة الت�صحر .
9.   مركز  درا�صة  المياه  الجوفية,  ومركز  فولكاني 
لتعليم اأ�ص�ص وو�صائل الري الحديث .
اإجماًلا,  لقد  ثبت  اأن  الجانب  الاقت�صادي  في  التغلغل 
الاإ�ضرائيلي في اأفريقيا يمثل حجر الزاوية في العلاقات 
الاأ فرو-اإ�ضرائيلية بما يهدد بال�ضرورة الاأ من القومي 
العربي, الاأ مر الذي يتطلب من الجانب العربي العمل 
على  توثيق  العلاقات  العربية-  الاأ فريقية  �صواء  من 
خلال العلاقات الثنائية  اأو جامعة الدول العربية  اأو 
منظمة الوحدة الاأ فريقية.
2. الاأ داة الع�صكرية: 
تقدم  اإ�ضرائيل  المعونة  الع�صكرية  لعدد  من  اأنظمة 
الحكم  الاأ فريقية,  �صواء  على  �صعيد  توفير  ال�صلاح 
اأوالتدريب  الع�صكري,  وتفيد  الخبة  التاريخية  اأن 
دولة  اإ�ضرائيل  تتعامل  مع  الاأ �صخا�ص  من  الاأ فارقة 
وذوى  النفوذ,  اأو  الذين  لهم م�صتقبل  �صيا�صي فاعل 
في بلدانهم, ولعل حالة الرئي�ص الكونغولي «موبوتو» 
تطرح نموذجًا وا�صحًا على  ذلًك, حيث  تلقى  تدريبًا 
ع�صكريًا في اإ�ضرائيل, قبل اأن ي�صبح رئي�صًا للكونغو 
بعد ذلك.
وطبقًا لتقارير الاأ مم المتحدة فان هناك تغلغًلاً ل�ضركات 
اإ�ضرائيلية,  ولتجار  اإ�ضرائيليين  في  التجارة  غير 
الم�ضروعة في  ال�صلاح, حيث  يتم عقد �صفقات ل�ضراء 
الاأ �صلحة  مما  ي�صاهم  في  ا�صتمرار  واقع  ال�ضراعات 
والحروب الاأ هلية في الدول الاأ فريقية الغنية بالما�ص, 
وهو يعود بالنفع المادي لهذه ال�ضركات. (93)
واهتمت  اإ�ضرائيل  بالات�صال  الع�صكري  مع  زائير, 
حيث وقعت معها اتفاقيات ع�صكرية ت�صمل الاإ مدادات 
والتدريبات  الع�صكرية  والاأ منية,  اأما  ت�صاد  فقد 
ح�صلت  على  اأ�صلحة  عب  زائير  بتمويل  اإ�ضرائيلي, 
كما  تم  عقد  اتفاقية  تعاون  في  المجال  الع�صكري 
مع  اأريتريا  عام  (2991)  �صملت  م�صاعدة  القوات 
الاأ ريترية  على  احتلالهما  جزيرتي  «حني�ص  الكبى 
وال�صغرى»  و  تدعيم  قواتها  لا�صتمرار  هذه  الجزر 
ولتوفير الهيمنة الاإ�ضرائيلية على الملاحة عب م�صيق 
باب المندب الا�صتراتيجي. (04)
فالتغلغل  الاإ�ضرائيلي  الع�صكري  في  ارتيريا  منذ 
نهاية  الت�صعينات  ازداد  حيث  و�صل  ما  بين  (006 
–008)م�صت�صاٍر اإ�ضرائيلي متخ�ص�ص لتدريب الجي�ص 
الارتيري,  وخ�صو�صًا  اأن  العلاقات  ات�صعت  في  عهد 
الرئي�ص «اآ�صيا�صى اأفورقي» الذي زار اإ�ضرائيل عدة 
مرات وا�صترى منها طائرات كفير ودبابات ميركافا 
ور�صا�صات  عوزى.  (14)   ف�صًلا  عن  قيام  اإ�ضرائيل 
بتدريب  (04)  جنديًا  ارتيريًا  في  بعثة  تدريبية  لدى 
القوات  البحرية  الاإ�ضرائيلية,  وم�صاركة  (053) 
اإ�ضرائيليًا  من  اليهود  الفلا�صا  في  �صيانة  وتامين 
المن�صاآت  الع�صكرية  في  ارتيريا.  وبناًء  على  طلب 
ارتيريا  قامت  اإ�ضرائيل  با إبقاء  مجموعة  من  (002) 
ع�صكري  كم�صت�صارين  في  �صلاحي  الجو  والبحر  , 
وعنا�ضر  من  المخابرات  لحماية  الوجود  الع�صكري 
الارتيري في ميناء  م�صوع على البحر الاأ حمر.  (24) 
بينما  ت�صير  م�صادر  اأخرى  اإلى  اأن  عدد  الم�صت�صارين 
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الاأ منيين الاإ�ضرائيليين في نف�ص الميناء المذكور حوالى 
(056)م�صت�صارًا. (34)
وامتد النفوذ الع�صكري الاإ�ضرائيلي في كل من اإثيوبيا 
وكينيا واأوغندا وتنزانيا وجنوب ال�صودان وتم دعم 
حركة التحرر عن طريق اإر�صال مدربين اإ�ضرائيليين 
هناك  ,  وا�صتقبال  عنا�ضر  من  جي�ص  تحرير  جنوب 
ال�صودان  للتدريب  في  اإ�ضرائيل  ,  ف�صًلا  عن  توفير 
الاأ �صلحة  والمعدات  والذخائر  والقاذفات  الم�صادة 
للدروع واأجهزة الات�صال والطوافات الحربية .
كما  قامت  اإ�ضرائيل  ببيع  �صلاح  �صوفيتي  ال�صنع 
لاأ ثيوبيا  عام  (3891)  كانت  قد  �صيطرت  عليه  من 
منظمة  التحرير خلال حرب  عام (2891) في  لبنان. 
(44)
تاأ�صي�صًا على ما تقدم, فا إن الح�صابات الع�صكرية لدى 
الاإ�ضرائيليين تبقي لها الاأ ولوية في العلاقات الاأ فرو- 
اإ�ضرائيلية  بحيث  يعد  التعاون  الع�صكري  وعمليات 
الت�صلح  التي  تقدمه   اإ�ضرائيل  للدول  الاأ فريقية 
بمثابة  حجر  الزاوية  في  بنيان  العلاقات  الم�صتركة, 
وتتحرك اإ�ضرائيل في هذا المجال ب�صورة غير ر�صمية 
عن  طريق  �ضركة  خدمات  اأمنية  هي  «ليف  –  دان» 
التابعة  للمو�صاد  المتخ�ص�صة  في  مجالات  التدريب 
والحماية  الاأ منية,  الاأ مر  الذي  ي�صتدعى  الت�صليح 
وال�صيانة  الحربية  وخدمات  الم�صاندة  والحماية 
كما  اأن  نظم  الات�صال  والمراقبة  الاأ منية  في  المطارات 
والمباني الحكومية باتت اإ�ضرائيلية اأي�صًا, للحد الذي 
قدرت  فيه  مبيعات  الاأ �صلحة  الاإ�ضرائيلية  اإلى  الدول 
الاأ فريقية بحوالي مليار دولار �صنويًا على الاأ قل منذ 
مطلع  الت�صعينيات.  (54) بينما و�صلت  اإلى ما يقارب 
(4 )مليار دولار في عام (4002). (64)
3. الاأ داة الاأ منية :
تعتمد الدولة على العمل و التخطيط ال�ضري والتنفيذ 
غير المعلن بغية تحقيق  اأهدافها, وترتكز الدولة من 
خلال  هذه  الاأ داة  على  جهاز  الا�صتخبارات  واإدارة 
�صوؤون التج�ص�ص, وخ�صو�صا  ًفي الوقت الحالي نظرا  ً
للتقدم الهائل الذي ي�صهده العالم في مجال الات�صالات 
وطرق تداول المعلومات والنظم. وتعد  اإ�ضرائيل من 
اأكثر  دول  العالم  امتلاكًا  لجهاز  ا�صتخبارات-  قوي 
ومتما�صك-  على  ال�صعيد  الخارجي,   ومنها  على 
�صعيد القارة  الاأ فريقية,  فمنذ عام (7991) اأفادت 
تقارير غربية اأن اأكثر من األفي خبير اأمنى اإ�ضرائيلي 
ين�صطون  ب�صكل  ر�صمي  في  21دولة  افريقية  ب�صفة 
م�صت�صارين  لروؤ�صاء  هذه  الدول  وكخباء  لل�صوؤون 
الاأ منية. (74) 
اإن اإ�ضرائيل توؤدي دور الم�صاعد (الوكيل) لوا�صنطن 
في التناف�ص الفرن�صي– الاأ مريكي في القارة الاأ فريقية, 
وكان نتيجة ذلك الدور تراجع النفوذ الفرن�صي في كل 
من رواندا والكونغو الديموقراطى, وتعاظم  النفوذ 
الاأ مريكي  وذلك  بدعم  من  الخبات  الاإ�ضرائيلية  في 
�صورة مرتزقة يعملون كخباء ع�صكريين في مجالات 
التدريب  والت�صلح,  وتجنيد  العملاء  من  الاأ فارقة. 
وعلى هذا ال�صعيد تجدر الاإ �صارة اإلى تهريب ال�صلاح 
الاإ�ضرائيلي  لقبائل  «الهوتو»  على  الرغم  من الحظر 
الدولي  عام  (4991)  وذلك  لمواجهة  قبائل  التوت�صي 
التي تّدعى اإ�ضرائيل اأن م�ضر كانت تدعمها في زائير. 
(84)
وقدمت اإ�ضرائيل الاأ �صلحة للفرق المتناحرة على �صكل 
منح  ومقابل  امتيازات  لل�صيطرة  على  مناجم  الما�ص 
والذهب,  ومنح  ت�صهيلات  للمو�صاد  على  اأرا�صيها, 
و�ضراء  اليورانيوم,  و  ال�صيء  اللافت  للانتباه  ,  اأن 
اإ�ضرائيل  كانت  تقدم  الاأ �صلحة  للجي�صين  الاأ ثيوبي 
والاريتري  (الخ�صمين)  حتى  لا  تخ�ضر  حليفيها 
خلال الحرب التي دارت بينهما عام (8991).
وفي هذا ال�صدد, قال اأوري لوبراني: «لا بد من ر�صد 
وملاحظة  كل  ما  يجري  في  ال�صودان,  ذلك  القطار 
الذي  ي�صكل  عمقًا  ا�صتراتيجيًا  لم�ضر,  بالاإ�صافة  اإلى 
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�صواحله المترامية على البحر الاأ حمر, مما ي�صكل له 
موقعًا  ا�صتراتيجيًا وهذا  يتطلب منا خلق ركائز  اإما 
حول ال�صودان  اأو داخله, و�ضرورة  اإيجاد مقومات 
لتقديم  الدعم  اإلى  حركات  التمرد  والانف�صاليين  في 
جنوب ال�صودان». (94)
بينما اعترف  العميد «مو�صى فرجى» باأّن اإ�ضرائيل 
قدمت دعمًا كبيرًا  للحركة,  واأكد  اأي�صًا  اأن  اإ�ضرائيل 
اختارت قبيلة «الدنكا» الكبيرة بعد درا�صة من �صباط 
المو�صاد  في  اأوغندا,  وّركزت  على  تقديم  الم�صاعدات 
وتاأجيج الخلافات بين  القبائل الجنوبية من جانب, 
وعدم  هدوء  الحرب  بين  الجنوبيين  وال�صماليين  من 
جانب اآخر, وقد دربت جنوبيين خلال الثمانينيات من 
القرن الما�صي ووفرت لهم �صورًا لمواقع ال�صماليين 
لدرجة  اأن  م�صاركة  الاإ�ضرائيليين  اأدت  اإلى  احتلال 
الجنوبيين  لمدن الجنوب  عام  0991.  (05)   وتتباهى 
اإ�ضرائيل  اأن  العديد  من  �صباط  مخابراتها  الذين 
�صالوا وجالوا في اأفريقيا تحت غطاء رجال اأعمال, اأو 
تجار �صلاح اأو الما�ص,  وفي مقدمتهم «حازى بت�صلال» 
الذى يلقب في اإ�ضرائيل «بملك اأفريقيا».
4.   الاأ داة الثقافية: 
ت�صتخدم اإ�ضرائيل اأ�صاليب متنوعة في �صبيل التغلغل 
داخل  القارة من �صمنها  اأكذوبة  «  التاريخ  الم�صترك 
«  لا�صتقطاب  التعاطف  الاأ فريقي,  فالاإ�ضرائيليون 
يحاولون  اأن  يقنعوا  الاأ فارقة  اأن  كًلا من مجتمعهما 
– الاأ فريقي والاإ�ضرائيلي – قد عانيا من الا�صطهاد 
التاريخي, فاليهود عانوا من الا�صطهاد اإبان الحرب 
العالمية  الثانية  على  يد  هتلر  وتعر�صوا  لو�صائل 
القمع  كافًة,  وبالمثل  تعر�صت  �صعوب  اأفريقيا 
ل�صيا�صات عن�ضرية  ومراحل قهر وا�صتعمار ونهب 
للثورات, ولذلك ت�صعى  اإ�ضرائيل  اإلى اجتذاب  الدول 
الاأ فريقية  اإليها  من  خلال  اإبراز  العوامل  والقواعد 
الم�صتركة.(15) 
فعلى  �صبيل  المثال,  لعب  الاإ�ضرائيليون  على  الوتر 
التاريخي  لتعزيز  علاقاتهم  با إثيوبيا  ,  من  خلال 
الزعم باأن العلاقات الاإ�ضرائيلية – الاإ ثيوبية ترجع 
اإلى ع�ضر  ملكة  �صباأ  «بلقي�ص»  التي جاءت  اإلى  النبي 
�صليمان  (عليه  ال�صلام)  اإلى  القد�ص,  وبعد  زواجهما 
ولدت  «مينيلك»  الذي  هو  احد  اأجداد  الاإمباطور 
هيلا�صيلا�صى,  وتحاول  اإ�ضرائيل  تدعيم  ذلك  الزيف 
التاريخى بمقولة الاإمباطور «هيلا�صيلا�صى الاأ ول» 
الذي اعتب نف�صه «اأ�صد يهودا» وخ�صو�صًا انه لجاأ 
ومجموعة من الاأ ثيوبيين      عام (6391) اإلى القد�ص 
بعدما قامت ايطاليا بغزو اإثيوبيا. (25)
ولعبت  اإ�ضرائيل  على  الوتر  الديني,  حيث  ركّز 
الاإ�ضرائيليون في علاقاتهم  الوطيدة مع  اإثيوبيا على 
اأنها جزيرة  م�صيحية و�صط  بحر  اإ�صلامي,  وان كلا 
البلدين مهدد بالقدر نف�صه من الم�صلمين , كما لعبت 
اإ�ضرائيل  دورًا  بارزًا  في  الن�صاطات  الانف�صالية  في 
جنوب ال�صودان منذ ال�صتينيات من القرن الما�صي. 
وفي ال�صياق نف�صه , تحاول اإ�ضرائيل دومًا – م�صتغلة 
تقدمها  العلمي  والتكنولوجي  –  لتغيير  وت�صويه 
ال�صورة النمطية لدى ال�صعوب الاأ فريقية عن العرب 
والم�صلمين  , حيث نجحت في  ذلك  اإلى حد كبير  نظرًا 
لتراجع  الدور  العربي  في  القارة  الاأ فريقية,  هذا 
اإلى  جانب  قدرتها  على  ا�صتجلاب  وفود  من  النخب 
والمثقفين  وال�صياح  الاأ فارقة  اإلى  اإ�ضرائيل  واإعطائهم 
ندوات وور�ص عمل ورحلات �صياحية, واإلحاقهم في 
الجامعات الاإ�ضرائيلية.
المحور الرابع: تقييم عام ل�صيا�صة اإ�صرائيل في 
اأفريقيا
من الوا�صح , اأن تقييم اأية �صيا�صة خارجية لدولة ما 
- بالاإ يجاب اأو ال�صلب - يرتبط ارتباطًا �ضرطيًا بمدى 
قدرة  هذه  الدولة  على  ت�صخير  اإمكاناتها  الداخلية 
- �صيا�صيًا و اقت�صاديًا وتقنيًا و ع�صكريا, ف�صًلا عن 
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ا�صتثمار المناخين الاإ قليمي و الدولي . لذا, فان النتائج 
التي اأحرزتها ال�صيا�صة الاإ�ضرائيلية في اأفريقيا جاءت 
في �صياق نجاح تحركها في ظل بيئة اإ�ضرائيلية داخلية 
مواتية , ومناخ اإقليمي و دولي منا�صب وتحديدًا بعد 
مرحلة  الحرب  الباردة,  وانتهاء  حالة  الا�صتقطاب 
الدولي, وبروز الولايات المتحدة كقوة كونية مهيمنة. 
لذا  فا إن  النجاح  الاإ�ضرائيلي  في  اختراق  اأفريقيا  منذ 
انتهاء  مرحلة  الحرب  الباردة  اقترن  بتراجع  الاأ داء 
والن�صاط  العربي  فيها  ,  فبعدما  اأقر  برنامج  عمل 
للتعاون  العربي  – الاأ فريقي عام (3791)  على  اثر 
قمة  الجزائر,  وما  تلا  ذلك  من  قيام  الدول  العربية 
النفطية  بدعم  اقت�صاديات  الدول  الاأ فريقية,  واإن�صاء 
�صناديق  وم�صارف  اقت�صادية  وفنية  لدعم  التعاون 
بين  الجانبين,  اإلا  اأن  الخلافات  بين  الطرفين  حول 
روؤية  كل  منهما  لاأ بعاد  ذلك  التعاون  اأدى  اإلى  وقف 
الحوار  عام (7791), حيث �صعر العرب باأن بع�ص 
الدول الاأ فريقية تنظر اإلى الحوار كو�صيلة للح�صول 
على  الدعم  المالي,  وبالتالي  ا�صتغلت  اإ�ضرائيل  حالة 
التراجع  لم�صلحتها  معتمدة  على  و�صائلها  للتغلغل 
في  اأفريقيا  واأهمها  الم�صاعدات  الاقت�صادية  والفنية 
والع�صكرية. (35)
اأما  المتغيرات  والعوامل  ال�صيا�صية  في  المنطقة 
والاتفاقيات  ال�صلمية  التي  وقعتها  اإ�ضرائيل  مع  كل 
من  م�ضر  ومنظمة  التحرير  الفل�صطينية  والاأ ردن, 
وفتح  مكاتب  تجارية  لاإ�ضرائيل  في  قطر  والمغرب 
فقد  اأثرت  ب�صكل  مبا�ضر  وقوى  على  مواقف  الدول 
الاأ فريقية  بحيث  �صقطت  مبرات  المقاطعة,  حيث 
نجحت اإ�ضرائيل قي ا�صتعادة علاقاتها مع 44 دولة 
اأفريقية  على  م�صتويات  دبلوما�صية  مختلفة,  كما 
تمكنت من ح�صد التاأييد اللازم للاإ لغاء قرار الجمعية 
العامة للاأ مم المتحدة ال�صادر عام 5791 ب�صاأن ت�صبيه 
ال�صهيونية  بالعن�ضرية.  (45)  كذلك  الدور  الاأ مريكي 
الداعم لجهود  اإ�ضرائيل  ,  والذي  اتخذ عدة  اأ�صكال, 
بدءًا  بالتغطية  المالية  لهذا  التحرك  و�صوًلا  اإلى 
ممار�صة  كافة  اأنواع  ال�صغوط  على  الدول  الاأ فريقية 
لا�صتئناف  علاقاتها  مع  اإ�ضرائيل  ,  وربط  تقديم 
الم�صاعدات  الاقت�صادية  ب�ضروط  الانفتاح  والتجاوب 
مع  المبادرات  الاإ�ضرائيلية  ,  ف�صًلا  عن  الا�صتخدام 
من قبل اإ�ضرائيل لنغمة حقوق الاإ ن�صان التي اأطلقتها 
الولايات المتحدة , فالاأ نظمة الدكتاتورية في اأفريقية, 
و  التي  لم  يكن  في  و�صع  الاأ مريكان  دعمها  لاأ �صباب 
ي�صفونها باأنها  - اأخلاقية -  كانت تتولى اإ�ضرائيل 
دعمها بالوكالة .
وتمتلك  اإ�ضرائيل   واليهود  عب  العالم  اأداة  اإعلامية 
متقدمة,  فقد  �صخرت  ذلك  لخدمة  اأهدافها,  ولهذا 
نجح الاإعلام الاإ�ضرائيلي في تجديد ال�صورة ال�صلبية 
للعرب لدى عموم الاأ فارقة عن طريق تعميم ال�صورة 
ال�صلبية  لبع�ص  قطاعات  الاأ قليات  العربية  وخا�صة 
اللبنانية  وال�صورية  والناتجة  عن  ارتباط  بع�ص  هذه 
القطاعات  بالنخب  الحاكمة  الاأ فريقية  من  جهة, 
وممار�صتها ل�صلوكيات اقت�صادية انتهازية من جهة 
اأخرى, مما جعلها مكروهة ومنبوذة لدى الراأي العام 
الاأ فريقي  .  كما  دعمت  و�صائل  الاإعلام  الاإ�ضرائيلية 
هذه  ال�صورة  ال�صلبية  للعرب  ب�صورة  �صلبية  اأخرى 
هي �صورة  العربي  مالك  النفط والعوائد  النفطية - 
التي لا يتم ا�صتثمارها لدعم الاأ فارقة. ف�صًلا عن قيام 
اإ�ضرائيل ب�صن حرب اإعلامية وتحري�صية �صد م�ضر 
وال�صودان  والجاليات  العربية  المهاجرة  اإلى  الدول 
الاأ فريقية  ,  حيث  اأكدت  وزارة  الخارجية  الم�ضرية 
في  عام  (4002)  عن  وجود  موؤامرة  اإ�ضرائيلية  �صد 
م�ضر في النزاع الدائر في منطقة البحيرات العظمى؛ 
وذلك بهدف �ضرب الاأ من المائي الم�ضري. 
ولقد  انطلقت  الاإ �صتراتيجية  في  هذا  ال�صاأن  من 
الاعتبارات التالية: (55)
•   تاأثير  منطقة  حو�ص  النيل  على  الاأ من  القومي 
العربي  من  خلال  تهديد  منابع  نهر  النيل  وارتباط 
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ذلك بال�صيا�صات والتوجهات الم�ضرية وال�صودانية.
•   الاأ همية  الاإ �صتراتيجية  لكل من  ارتيريا  واإثيوبيا 
في  التحكم  بالمدخل  الجنوبي  للبحر  الاأ حمر, 
لارتباطه  بعلاقٍة  مبا�ضرة  بالاإ �صتراتيجية  الع�صكرية 
الاإ�ضرائيلية  الرامية  اإلى  منع  تكرار  محا�ضرتها 
بحريًا  مثلما ح�صل  �صابقًا  عندما  اأغلق  العرب  عليها 
م�صيق باب المندب .
•   قيام  اإ�ضرائيل  بدور  الم�صاعد  ل�صالح  وا�صنطن 
في التناف�ص الاأ مريكي – الفرن�صي في القارة , بحيث 
ّتحول  النفوذ  الفرن�صي  في  كل  من  رواندا  والكونغو 
الديموقراطى اإلى نفوذ اأمريكي. (65)
•   الا�صتفادة  الاقت�صادية  من  دول  تلك  المنطقة 
المحاذية  للا�صتثمارات  الغربية,  بمعنى  اآخر  نجحت 
اإ�ضرائيل  في  ا�صتخدام  �صيا�صتها  التجارية؛  لت�صويق 
المواد  الخام  والمنتجات  الزراعية  لهذه  الدول,  في 
اأوروبا. 
وتنطلق الاإ �صتراتيجية الاإ�ضرائيلية تجاه حو�ص النيل 
بناًء على ثلاثة محاور, هي:
1.   ربط  اأنظمة  هذه  الدول  بالخبات  الع�صكرية 
الاإ�ضرائيلية  �صواء  على  �صعيد  الكوادر  اأو  على 
�صعيد  الاأ نظمة  الدفاعية  والت�صليحية,  حيث  نجحت 
اإ�ضرائيل في التدخل في ال�صوؤون الداخلية لهذه الدول 
ودعم ميلي�صياتها الم�صلحة المت�صارعة على الحكم .
2.   تمكنت  اإ�ضرائيل  من  تحري�ص  دول  منابع  النيل 
للمطالبة  بن�صيب  اأكب  من  مياهه,  وا�صتخدام  ذلك 
كاأ�صلوب عدائي �صد م�ضر, وخ�صو�صًا في ما يتعلق 
بم�ضروعات  التنمية  الزراعية,  واأهمها  م�ضروع 
تو�صكي,  وترعة  ال�صلام,  ومحاولة  فر�ص  اأفكار 
ت�صعير  المياه  وبيعها  واإن�صاء  �صوق  دولية  لها  على 
غرار  ما  يح�صل  بالن�صبة  للمياه  التركية  مما  ي�صكل 
تحديًا  حقيقيًا  للاأ من  المائي  الم�ضري  وال�صوداني 
.  ومن  الجدير  ذكره,  اأن  هذه  الخطوات  قامت  بها 
اإ�ضرائيل  في  عهد  «حكومة  نتنياهو»  عندما  اأو�صت 
وزارة الخارجية الاإ�ضرائيلية بتنفيذ برنامج معاقبة 
م�ضر,  وال�صغط  على  دول  حو�ص  النيل  لطرح 
مو�صوع الح�ص�ص المائية على مائدة للتفاو�ص. (75)
3.   تمكنت  اإ�ضرائيل  من  ممار�صة  �صيا�صة  (اللعبة 
المزدوجة) في  التعامل  لما  ي�صمن م�صالحها  بالدرجة 
الاأ ولى, فعلى �صبيل المثال راأت اإ�ضرائيل دخول ارتيريا 
جامعة الدول العربية اأّن البحر الاأ حمر اأ�صبح بحيرة 
عربية, لذلك �صعت لاإ يجاد مواطئ اأقدام لها في م�صيق 
باب  المندب  بالاعتماد  على  اإ�صتراتيجية  متداخلة 
الاأ هداف من اأبرز ملامحها:  
-   تدعيم قواتها الم�صلحة وزيادة وتكثيف الا�صتيطان 
في النقب و�صمال ميناء اإيلات.
-   تعزيز علاقاتها مع الدول الاأ فريقية الواقعة على 
البحر  الاأ حمر, وفي هذا  الاإطار قامت  با إمداد كل من 
اأثيوبيا وكينيا بال�صلاح والخبات والمعدات الزراعية 
مقابل  ال�صماح  لها با�صتخدام الموانئ واإقامة قواعد 
ع�صكرية ونقاط مراقبة من اأجل ذلك.
-   ا�صتغلال  ال�ضراعات  الاإ ثنية  في  منطقة  القرن 
الاأ فريقي.  لذا  ركز  الاإ�ضرائيليون  على  دعم  الحركة 
الانف�صالية  في  جنوب  ال�صودان  فيما  عرف  با�صم 
حركة «اأناتيا». (85)
-   فتحت  اإ�ضرائيل  في  عام   3991  �صفارة  لها  في 
اأ�صمرة,  قبل  الاإعلان  الر�صمي  لا�صتقلال  اريتريا, 
والتي تتميز بوجود 063 جزيرة فيها, وقام رئي�صها 
«اأ�صيا�صي  اأفورقي»  بزيارة  اإ�ضرائيل  عام  6991, 
وتوقيع  اتفاقية  لتعزيز  التعاون  الاأ مني  والع�صكري 
بين  البلدين  ت�صمنت  اإقامة  �صتة  قواعد  ع�صكرية 
اإ�ضرائيلية,  وا�صتخدمت  كقاعدة  تج�ص�ص  للمو�صاد 
على اليمن وال�صعودية وال�صودان. (95)
لقد  امتد  النفوذ  الع�صكري  الاإ�ضرائيلي  اإلى  كل  من 
اإثيوبيا وكينيا واأوغندا وتنزانيا وجنوب ال�صودان, 
حيث  تتعاون  ال�صلطات  الع�صكرية  الاإ�ضرائيلية 
مع  حركة  التمرد  في  جنوب  ال�صودان  عب  اإر�صال 
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مدربين  اإ�ضرائيليين,  وا�صتقبال  اآخرين  من 
الحركة  في  اإ�ضرائيل  ,  مع  توفير  الاأ �صلحة  والمعدات 
والذخائر  والقاذفات  الم�صادة  للدروع  واأجهزة 
الات�صال وطائرات  الهليوكابتر  بهدف  الو�صول  اإلى 
منابع  النيل  الا�صتوائية  وا�صتكمال  حزام  التطويق 
الاإ�ضرائيلي الجنوبي  لمنابع  النيل مما  ي�صكل  تهديدًا 
امنيًا وا�صتراتيجيًا لكل من م�ضر وال�صودان, ويمتد 
هذا  الحزام  لي�صمل  زائير  وت�صاد  و�صمال  اأفريقيا 
لتكتمل  حلقة  الات�صال  الدائرية  الممتدة  من  البحر 
الاأ حمر ومنابع النيل حتى الوجود الع�صكري في دول 
جنوب  ال�صحراء.  بمعنى  اآخر  ُتنفِّذ  اإ�ضرائيل  حرب 
باردة �صد العرب في اأحوا�ص الاأ نهار الكبى وتمار�ص 
التحري�ص  الدائم  والم�صتمر  لدول  الجوار  الجغرافي 
الم�صاركة في اأحوا�ص الاأ نهار؛ لاإ �صعارها بالظلم الناتج 
عن  الا�صتخدام  العربي  الم�ضرف  للموارد  المائية. 
وفي  ذلك  ت�صتخدم  اإ�ضرائيل  م�صاعداتها  المبا�ضرة  اأو 
الم�صاعدات  الاأ مريكية  (كاأداة  ابتزاز)  لبع�ص  دول 
اأحوا�ص الاأ نهار لتامين �صيطرتها على بلدان افريقية 
تقع  في  حو�ص  النيل  مثل  زائير  وكينيا  ورواندا  , 
ولعل  هذا  يف�ضر  �صبب  �صيطرة  ال�ضركات  الاأ مريكية 
والغربية  والاإ�ضرائيلية  على جملة  م�صاريع  الري  في 
هذه البلدان. (06) 
ومن  العوامل  الم�صاعدة  في  زيادة  النفوذ  الاإ�ضرائيلي 
في  اأفريقيا  ,  هو  غياب  اإ�صتراتيجية  تن�صيق  عربية 
تجاه  اأفريقيا,  وبالتالي  فا إّن  اإ�ضرائيل  ت�صتثمر  حالة 
غياب العلاقة القوية وال�ضراكة الحقيقية بين العالمين 
العربي والاأ فريقي .
اإن  اهتمام  الولايات  المتحدة  الاأ مريكية  بالقارة 
الاأ فريقية بعد انتهاء الحرب  الباردة وتفكك الاتحاد 
ال�صوفييتي,  حيث  تغيرت  الاأ هداف  الاأ مريكية  من 
�صيا�صة  احتواء  اإلى  �صيا�صة  تفاعل  وتغلغل  في  القارة 
الاأ فريقية, وقد ج�صدت زيارة الرئي�ص «بيل كلنتون» 
ل�صت  دول  افريقية  هي:  (غانا,  اأوغندا,  جيبوتي, 
جنوب  اأفريقيا,  بت�صوانا,وال�صنغال),  وذلك  �صيف 
(8991) التوجهات الاأ مريكية الجديدة, وهذا بالفعل 
ي�صاهم  بدرجة  كبيرة  في  م�صاعدة  اإ�ضرائيل  بالتغلغل 
داخل  القارة  نظرًا  لنفوذها  داخل  موؤ�ص�صات  �صنع 
ال�صيا�صة الخارجية الاأ مريكية , وقدرتها على �صياغة 
وتوجيه هذه ال�صيا�صة.
عمومًا,  لابد  من  الاإ �صارة  اإلى  اأن  العلاقات  الاأ فرو– 
اإ�ضرائيلية  مرهونة  بمدى  �صحوة  العالم  العربي 
تجاه القارة , فا إذا لم تتحرك الدول العربية في و�صع 
اإ�صتراتيجية  من�صقة  ووا�صحة  الاأ هداف  والمعالم, 
فلن  تتوانى  الدول  الاأ فريقية  في  قبول  العرو�ص 
الاإ�ضرائيلية, فالاأ مر يتطلب من الجانب العربي العمل 
على توثيق العلاقات العربية – الاأ فريقية �صواء من 
خلال العلاقات الثنائية  اأو جامعة الدول العربية  اأو 
منظمة الوحدة الاأ فريقية.
وعلى  هذا  الاأ �صا�ص,  يمكن  فهم  اأ�صباب  قيام  م�ضر 
عام  (2991)  ببلورة  روؤية  تجاه  اأفريقيا  تنطلق  من 
�ضرورة  تحقيق  الا�صتقرار  ال�صيا�صي  والاأ مني, 
وهذا  الاأ مر  كان  وا�صحًا  في  خطاب  الرئي�ص  مبارك 
اأمام  القمة  الـ  (03)  لمنظمة  الوحدة  الاأ فريقية  التي 
عقدت  في  تون�ص  عام  (4991),  وا�صت�صافة  م�ضر 
لموؤتمر  البحيرات  العظمى  الذي  عقد  في  القاهرة 
عام  (5991),  ودورها  في  الو�صاطة  لحل  الاأ زمة 
ال�صومالية في اأواخر عام (7991). ف�صًلا عن دورها 
في اإر�صال قوات ومراقبين ع�صكريين في عمليات حفظ 
ال�صلام  في  «�صيراليون»  و»الكونغو  الديمقراطية» 
واأفريقيا الو�صطى. (16), بالاإ�صافة اإلى اهتماماتها في 
تنفيذ معاهدة الجماعة الاقت�صادية الاأ فريقية التي تم 
التوقيع عليها خلال قمة «اأبوجا» عام (1991).
الخاتمة
في ختام هذه الدرا�صة التي تمحورت حول ال�صيا�صة 
الاإ�ضرائيلية  تجاه  اأفريقيا  (جنوب  ال�صحراء), 
يمكن  لنا  اأن ن�صل  اإلى تقييم عام  لها, وذلك  ا�صتنادًا 
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اإلى  المعطيات  المتاحة  والاأ حداث  والتطورات  المتعلقة 
با إ�ضرائيل  والقارة  الاأ فريقية,  كذلك  اثر  التحولات 
في  المناخ  الدولي  والاإ قليمي  مع  نهاية  الحرب 
الباردة  ف�صًلا  عن  تعاظم  اأهمية  القارة  الاأ فريقية  في 
الاإ �صتراتيجية الاإ�ضرائيلية– حاليًا وم�صتقبًلا-   اأما 
التقييم العام للدرا�صة فيكمن فيما يلى :
•  اأّثر ازدياد النفوذ الاإ�ضرائيلي في القارة الاأ فريقية 
ونجاحه  اقت�صاديًا  و�صيا�صيًا  وع�صكريًا  وامنيًا  على 
الاأ من  القومي  العربي  عامة  وال�صوداني  والم�ضري 
على وجه الخ�صو�ص .
•   اأ�صاف  النجاح  الاإ�ضرائيلي  في  اأفريقيا  مناف�صًا 
جديدًا  بجانب  القوى  الكبى  المناف�صة  في  ال�صاحة 
الاأ فريقية .
•   اأ�صبحت  اإ�ضرائيل  ت�صاهى  النفوذ  الفرن�صي, 
خا�صة  في  ظل  غياب  اأي  دور  عربي  فاعل,  حيث 
ا�صتندت  في  ر�صم  وتنفيذ  اإ�صتراتيجيتها  الاأ فريقية 
على الولايات المتحدة الاأ مريكية.
• اإن نفوذ اإ�ضرائيل الخارجي هو انعكا�ص لقدراتها 
الداخلية, ولذلك فا إّن اأي تقهقر داخلي قد يدفع هذه 
المكا�صب  الخارجية  نحو  التراجع.  وهذا  ما  يجب 
التركيز عليه في اإطار ال�ضراع العربي الاإ�ضرائيلي.
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(02)  ربيع,  محمد  عبد  العزيز,  اإ�ضرائيل  والقارة 
الاأ فريقية  :  الاأ بعاد  والمخاطر,  بيروت,  �صل�صلة 
درا�صات  �صامد  الاقت�صادي,  بيروت,  1891, 
�ص53.
(12)  �صحيفة الديار , 7991/11/21, �ص7.
(22)  راأفت,  اإجلال, ال�صيا�صة الفرن�صية في  اأفريقيا 
جنوب  ال�صحراء,  مجلة  ال�صيا�صة  الدولية,  ع 
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(33) مهنا , محمد ن�ضر ,-6991 ديناميات تحديات 
الاأ من القومي العربي : الثوابت والمتغيرات – مجلة 
درا�صات  م�صتقبلية  ,  اأ�صيوط,  ع1  ,6991,  (-16
99).
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(73)  �صحيفة  الاتحاد 
اللبنانية,7991/11/21, �ص3.
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(04)  �صحيفة الديار, 7991/11/21, �ص7.
(14) �صحيفة الكفاح العربي,0002/3/13, �ص4. 
(24) �صحيفة الكفاح العربي,7991/4/9, �ص5.
(34)  عزام  ,  �صباح  ,   الغزو  الاإ�ضرائيلي  للقارة 
الاأ فريقية , مرجع �صابق.
(44)  6.p,tic,po,draB.                                
(54)  �صحيفة المجلة ,4991/5/03.
(64)  عزام, مرجع �صابق.
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(15)  خلاف, مرجع �صابق, �ص 202.
(25)  ,sweJ tsol eTh  ,siuoL , tropopaR 
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(45)  اأبو  العنين,  محمد,  اآخرون,  التقرير 
الا�صتراتيجي  الاأ فريقي  2002-1002,  الاإ�صدار 
الاأ ول, مركز البحوث الاأ فريقية, القاهرة, 2002, �ص 
�ص (993-053)
(55)  نادية,  �صعد  الدين,  التغلغل  الاقت�صادي 
الاإ�ضرائيلي  في  �ضرق  اأفريقيا  وانعكا�صه  على  الاأ من 
القومي  العربي,  مجلة  الم�صتقبل  العربي,  ع  292, 
3002, �ص �ص (65-33).
(65)  راأفت, مرجع �صابق, �ص 02.
(75)  عزام, مرجع �صابق.
(85)   عبد  الله,  زياد,  اأمن  البحر  الاأ حمر  والاأ من 
القومي العربي, مجلة �صوؤون عربية, ع 88, 6991, 
�ص (071-551)
(95)   عبد  القوي,  �صامي,  نظام  اأ�صيا�صي  اأفورقي 
وتطور  العلاقة  مع  اإ�ضرائيل,  ملف  الاأ هرام 
الا�صتراتيجي, ع 602,831, �ص �ص (27-17).
(06)  مهنا, ديناميات تحديات الاأ من القومي العربي, 
مرجع �صابق, �ص 55
(16)   �صافعي,  بدر,  �صيا�صة  م�ضر  الخارجية  تجاه 
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4.  ربيع,  محمد  عبد  العزيز,  اإ�ضرائيل  والقارة 
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9. م�صلم, طلعت , ال�صيا�صة الاأ منية لاإ�ضرائيل وجنوب 
اأفريقيا  ,  مجلة  ال�صيا�صة  الدولية  ,  ع9891,39, 
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01.  معلوم,  ح�صن  ,  الاإ �صتراتيجية  الاإ�ضرائيلية  في 
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